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Quel sguardo sdegnosetto 
Con che soavita, labbra odorate 
Quatre chansons de jeunesse 
Pantomime 






On this Island 
Let The Florid Music Praise! 
Now The Leaves are Falling Fast 
Seascape 
Nocturne 
As It Is, Plenty 
Cuatro Madriga/es Amatorios 
j,Con que Ia lavare? 
De donde venis, amore? 
Vos me matasteis 
De los alamos vengo, madre 
This recital is presented in partial folfillment of the requirements for the degree 
Master of Music in Peiformance. 
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